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1 Cet  ouvrage  constitue  une  somme
complète sur l’église San Pietro al Monte
de Civate. Tous les aspects du monument
y  sont  minutieusement  traités  –
 l’architecture,  la  question  des  sources
écrites  relatives  à  l’abbaye,  les
restaurations  menées  à  l’époque
moderne –,  avec  un  développement
particulièrement  long  et  fouillé  sur  le
décor  peint  et  stuqué.  Le  texte  est
accompagné  d’une  abondante
documentation  photographique,  dont  un
cahier  de  planches  en  couleur.  L’auteur
propose ainsi des analyses nourries sur la
date  du monument  et  de  son décor,  sur
l’identité de son commanditaire, de même
que sur les usages liturgiques qui avaient
cours  dans  cette  église  monastique.  La
datation  du  décor  à  la  fin  du  XIe siècle
permet  à  Monika  Müller  de  penser  l’étude iconographique  autour  du  thème  de  la
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